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で
な
り
た
っ
て
い
る
。
決
定
的
な
の
は
、
こ
う
し
た
感
情
に
も
と
づ
く
連
帯
が
い
つ
も
音
楽
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
つ
も
テ
ク
ノ
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
、
ハ
ー
ド
コ
ア
、
ダ
ブ
そ
の
他
何
で
も
い
い
の
で
す
が
、
音
楽
が
、
重
要
な
役
割
を
そ
れ
ぞ
れ
で
果
た
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
ま
さ
に
パ
ン
ク
な
ど
は
歴
史
的
な
ケ
ー
ス
で
す
ね
。
最
近
の
「
共
通
分
母
」
と
い
う
も
の
を
あ
げ
る
と
、
ハ
ー
ド
コ
ア
が
非
常
に
重
要
で
す
。
な
ぜ
ク
ロ
ア
チ
ア
で
ハ
ー
ド
コ
ア
が
重
要
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
パ
ン
ク
を
脱
中
心
化
し
う
る
要
素
だ
か
ら
で
す
ね
。
西
洋
中
心
主
義
で
な
い
、
つ
ま
り
セ
ッ
ク
ス
ピ
ス
ト
ル
ズ
と
か
、
そ
う
し
た
主
流
の
音
楽
ば
か
り
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
イ
タ
リ
ア
と
か
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
日
本
な
ど
の
、
世
界
中
、
そ
れ
か
ら
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
中
の
た
く
さ
ん
の
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
な
テ
ー
プ
、
ミ
ニ
コ
ミ
、
フ
ァ
ン
ジ
ン
（
ミ
ニ
コ
ミ
）
な
ど
が
流
通
し
、
お
互
い
に
売
り
あ
っ
た
り
、
交
換
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
利
益
を
儲
け
る
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
中
心
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
中
心
以
外
の
音
楽
が
流
通
し
た
と
い
う
意
味
で
は
ご
く
自
然
に
、
あ
る
特
定
の
タ
イ
プ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
逆
ら
い
つ
つ
、
そ
れ
で
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
つ
な
が
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
運
動
が
、
ま
さ
に
ク
ロ
ア
チ
ア
の
ハ
ー
ド
コ
ア
で
は
起
こ
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
規
模
で
も
デ
ッ
ド
ケ
ネ
デ
ィ
ー
ズ
や
ク
ラ
ス
と
い
っ
た
集
団
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。
最
近
世
界
各
国
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
反
戦
デ
モ
や
ピ
ー
ス
パ
レ
ー
ド
を
見
て
い
る
と
、
長
髪
で
平
和
を
合
い
言
葉
に
ヒ
ッ
ピ
ー
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
聞
い
て
い
る
音
楽
は
ハ
ー
ド
コ
ア
で
あ
る
と
い
う
例
や
、
テ
ク
ノ
が
好
き
と
言
っ
て
も
、
別
に
お
洒
落
に
ク
ラ
ブ
に
入
り
び
た
る
と
い
う
よ
り
は
、
も
の
す
ご
く
汚
い
格
好
を
し
た
ス
ク
ウ
ォ
ッ
タ
ー
の
少
年
少
女
で
あ
る
と
か
、
ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
ア
ン
の
格
好
を
し
て
い
る
の
に
テ
ク
ノ
の
パ
ー
テ
ィ
の
音
楽
で
踊
っ
て
い
る
人
た
ち
の
よ
う
に
、
お
そ
ろ
し
く
気
違
い
じ
み
た
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
と
い
う
か
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
（
異
種
混
交
）
化
が
、
ト
ラ
イ
ブ
と
ト
ラ
イ
ブ
の
間
に
起
こ
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
運
動
の
渦
中
に
見
い
だ
せ
る
と
い
う
の
は
、
自
分
と
し
て
は
と
て
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
治
に
石
を
投
げ
た
り
モ
ノ
を
破
壊
す
る
こ
と
で
「
ア
ン
チ
」
を
表
明
す
る
人
々
も
い
れ
ば
、
そ
う
し
た
国
際
機
構
に
ロ
ビ
ー
活
動
や
様
々
な
交
渉
を
通
し
て
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
人
々
も
い
る
。
そ
し
て
、
大
き
な
デ
モ
や
集
ま
り
の
横
で
テ
ン
ト
を
張
っ
た
り
、
何
と
な
く
音
楽
を
楽
し
む
集
団
生
活
を
す
る
と
い
っ
た
人
々
も
い
る
。
こ
の
最
後
の
タ
イ
プ
の
集
団
や
ト
ラ
イ
ブ
は
民
族
誌
的
対
象
に
も
な
り
え
ま
す
し
、
同
時
に
そ
の
混
交
し
横
断
的
な
ス
タ
イ
ル
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ゆ
え
に
、
一
つ
の
運
動
の
な
か
で
民
族
誌
的
媒
介
の
役
目
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
六
〇
年
代
、
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
の
対
抗
文
化
と
「
新
し
い
社
会
運
動
」
の
関
係
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
運
動
の
間
に
は
、
と
て
も
似
――― 176
た
と
こ
ろ
が
あ
る
、
似
た
と
こ
ろ
を
指
摘
す
る
こ
と
、
深
い
と
こ
ろ
の
類
似
点
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
、
今
は
と
て
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
違
い
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
こ
が
決
定
的
に
通
じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
い
き
た
い
。
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
運
動
の
中
に
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
も
い
れ
ば
、
ア
ナ
キ
ス
ト
も
い
る
。
菜
食
主
義
も
、
た
だ
肉
を
食
べ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
肉
に
食
わ
せ
る
穀
物
が
あ
る
の
だ
っ
た
ら
人
に
食
べ
さ
せ
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
人
か
ら
健
康
志
向
の
人
ま
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い
て
、
野
菜
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
自
分
の
マ
ス
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
男
ら
し
さ
）、
攻
撃
性
と
い
う
も
の
を
ど
う
す
る
か
、
肉
と
つ
き
あ
い
方
を
ど
う
変
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
ま
す
。
こ
こ
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
ト
ラ
イ
バ
ル
な
、
新
し
い
部
族
文
化
の
形
成
と
、
多
様
で
異
質
な
ト
ラ
イ
ブ
の
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
と
い
う
も
の
は
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
統
計
を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
非
常
に
多
い
数
の
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
参
加
者
が
、
菜
食
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
こ
う
し
た
部
分
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
問
題
は
、
何
か
未
来
に
社
会
を
こ
う
す
る
ん
だ
と
い
う
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
の
変
革
を
か
か
げ
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
を
ま
ず
変
え
る
、
自
分
の
生
き
方
か
ら
何
か
新
し
い
こ
と
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
す
ご
く
大
事
で
、
日
常
生
活
か
ら
出
発
し
、
日
常
生
活
を
批
判
す
る
と
い
う
日
常
生
活
の
変
革
こ
そ
が
重
要
で
し
ょ
う
。
何
か
社
会
全
体
を
革
命
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
か
、
階
級
闘
争
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
右
と
左
、
右
翼
と
左
翼
と
い
う
分
け
方
が
、
無
意
味
だ
と
は
思
わ
な
い
け
れ
ど
、
非
常
に
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
、
た
と
え
ば
右
翼
の
連
中
が
、
ア
メ
リ
カ
が
嫌
だ
と
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
嫌
だ
と
い
う
理
由
で
、
反
グ
ロ
ー
バ
ル
の
運
動
に
加
わ
る
と
い
う
こ
と
が
世
界
中
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
ね
じ
れ
た
リ
ン
ク
も
あ
る
こ
と
を
考
え
な
い
と
、
今
ま
で
の
よ
う
な
、
右
と
左
と
い
う
よ
う
な
、
言
い
方
で
は
捕
ま
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
ク
ロ
ア
チ
ア
の
例
を
出
す
と
、
最
も
右
翼
的
な
出
版
社
か
ら
、
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
の
本
が
出
版
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ク
ロ
ア
チ
ア
の
政
府
が
Ｅ
Ｕ
に
参
加
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
、
ア
ン
チ
の
姿
勢
を
示
す
た
め
に
極
右
の
出
版
社
が
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ま
あ
ほ
ぼ
マ
ル
キ
ス
ト
に
近
い
人
の
本
を
出
す
と
い
う
事
態
、
こ
れ
を
ど
う
と
ら
え
る
か
。
ア
ン
チ
グ
ロ
ー
バ
ル
の
デ
モ
が
ザ
グ
レ
ブ
で
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
有
機
農
業
の
村
を
自
律
ゾ
ー
ン
と
し
て
運
営
し
て
い
る
の
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
の
財
団
に
支
援
さ
れ
た
パ
ン
ク
ス
だ
っ
た
り
、
ア
ナ
キ
ス
ト
だ
っ
た
り
、
ス
ク
ウ
ォ
ッ
タ
ー
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
極
右
の
若
い
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ズ
の
連
中
は
、
た
だ
一
つ
の
理
由
、
パ
ン
ク
ス
や
ア
ナ
キ
ス
ト
と
い
う
、
自
分
と
違
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
自
分
が
嫌
い
な
ト
ラ
イ
ブ
が
や
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
反
グ
ロ
ー
バ
ル
の
デ
モ
に
極
右
は
こ
な
い
で
、
自
分
た
ち
だ
け
で
集
ま
っ
て
デ
モ
を
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
ね
じ
れ
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
右
翼
と
か
、
左
翼
と
い
う
と
ら
え
方
だ
け
で
は
問
題
が
つ
か
ま
え
き
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
問
題
は
む
し
ろ
た
く
さ
ん
の
の
リ
ン
ク
が
、
い
ろ
ん
な
ト
ラ
イ
ブ
の
間
に
も
、
そ
れ
に
時
代
の
間
に
も
、
あ
る
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
と
ら
え
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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